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Historiadora 
Fruit de la consulta de diversa documentació existent 
majoritàriament a l'Arxiu de la Catedral de Barcelona, 
dins el fons de la Pia Almoina, presentem aquest estu-
di sobre una de les famílies que senyorejaren les terres 
del Baix Llobregat: els FonoUar. 
El treball parteix d'una documentació inèdita i d'un con-
siderable fons bibliogràfic consultat. L'objectiu és donar 
a conèixer els orígens d'aquesta família i els seus domi-
nis situats entre els actuals municipis de Sant Boi, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. 
Els pergamins consultats són de mides molt petites i 
tots tracten de deutes i d'empenyoraments, a través 
dels quals es poden entreveure les terres, els drets 
senyorials i els vincles familiars dels Fonollar. 
Després de l'anàlisi documental, hem estructurat el 
treball de la següent manera: Primer hem estudiat les 
seves possessions i les hem intentat emplaçar en els 
actuals termes municipals del Baix Llobregat; també 
referenciem els seus límits i afrontacions. En un segon 
apartat consignem els drets senyorials que tenia la 
família. I la tercera part del text pretén ser un estudi de 
la genealogia dels Fonollar 
El període cronològic en el qual ens basem va de mit-
jan segle XII -1157-, data del primer document, fms a 
finals del XIII-1286-; val a dir que encara hi ha altres 
documents dels Fonollar que estan pendents d'estudi, 
però ja no tenen una relació tan directa amb la comar-
ca del Baix Llobregat. 
Dominis i possessions dels Fonollar (1157-1286) 
La primera data de referència és la de 1159, any en què 
Bernat de Fonollar i la seva muller Mabília em-
penyoren el mas de la Torre de Fonollar amb totes les 
pertinences i tinences.^ Aquesta torre la tenien per 
herència dels seus avantpassats, la qual cosa ens per-
met deduir que ja feia alguns anys, si més no des de 
principis del segle XII, que els Fonollar posseïen terres 
al pla de Barcelona. Aquest domini el situem a la 
parròquia de Sant Boi. 
Aquesta Torre de Fonollar devia tenir un terme consi-
derable, ja que dins d'aquest domini i a través de la 
documentació estudiada, es poden comptabilitzar pel 
cap baix tres masos. L'empenyorat el 1159, un altre 
que té Arnau Bord (1169)^ i un tercer, conegut com a 
mas Calvoni, del qual Guillem de Fonollar i Sibil·la, el 
1206, n'han d'empenyorar la meitat a Bernat Balador i 
Maria Mas, sa muller.^ El mas Calvo està situat a prop 
d'un altre que és del mateix Bernat Balador i del de 
Guardiola, que és alou de Pere de Fonollar. 
Seguint dins del terme de Fonollar, l'any 1202, Ramon 
i Dolça de Fonollar donen en firanc alou tres peces de 
terra. Aquest document és força interessant perquè ens 
dóna les afrontacions. Es diu que un quart d'una peça 
es troba a muntanya i és un prat termenat; l'altra també 
limita a muntanya i a migdia amb l'hort d'en Caitaria 
de Pontonal, el qual té en tinença per la mort de 
madona Mayormore Burdi (Bord), a occident limita 
amb el torrent que és alou de Ramon de Fonollar, a 
orient amb la tinença de Pere Rovescay i a migdia i a 
occident també limita amb la sèquia «corredora». La 
tercera peça de terra acaba a orient amb la via i el casal 
de Joan, a migdia amb una tinença de Joan Ermengol i 
a occident amb la tinença de Pere Girbert. La mateixa 
branca familiar, el 1233, cedeix un altre alou, de nom 
Inetar, a Pere Girbert. 
A part del domini específic de la Torre o terme de 
Fonollar i dins encara de la parròquia de Sant Boi, els 
Fonollar tenen l'hort de les Pedres"* -Pedrossa- del 
qual el 1202, Guillem i Sibil·la fan l'establiment a Pere 
Girbert, casat amb Ramona. Berenguer de Fonollar 
l'any 1214 es ven l'alou de Parellada, junt amb l'hort 
de Provençana, situat al terme actual de l'Hospitalet de 
Llobregat, a Joan Mas.^ 
El 1206, Pere de Fonollar, maridat amb Elisenda de 
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Santa Oliva, posseeix el mas alodial Guardiola, el qual 
afronta amb un altre de Guillem de Fonollar i Sibil·la. 
Pere de Fonollar, després de mantenir un plet amb el 
seu fill Bernat, manté la possessió de la casa de 
Fonollar (1214) i el fill reté per herència materna la 
casa del Llobregat o de Santa Oliva (al terme actual de 
Sant Feliu de Llobregat). El plet es va produir un cop 
morta Elisenda. 
Del fill de Bernat i Mabília, Arnau, no en tenim cap 
document, possiblement perquè es traslladà amb els 
Castellvell cap a les terres del sud del Principat. Ara 
bé, el seu fill primogènit, Guillem, l'any 1233 ven un 
camp lliure i franc, de nom Casal de Joan, a Guillem 
Tició.fi Aquest alou llinda pel cantó est -orient- amb 
un altre alou de Guillem Tició i un altre de Santa Maria 
de Valldonzella i l'honor de Guillem de Pallejà; a l'oest 
-occident-, amb l'alou de Ramon de Fonollar, i a 
ponent, amb la via pública. 
Els dominis de la família també s'estenien a altres 
parròquies del Baix Llobregat: Sant Joan Despi i Sant 
Just Desvern. 
Berenguer de Fonollar, conegut com a Berenguer de 
Solario (Soler) l'any 1181,^ junt amb la seva mare 
Mabília confrauen un deute que els obliga a em-
penyorar una feixa de terra, que tenen en nom d'en 
Vidal, a Berenguer de Sant Cugat. De nou el document 
n'assenyala els límits: la feixa està situada sota la via i 
limita a orient amb l'alou de Sant Cugat, a occident 
amb el riu Llobregat i a ponent amb l'alou de Ramon 
Guillem Capredarer. I el 1193* Berenguer i Mabília 
empenyoren la seva part del domini -medietatem-, que 
tenen en feu per Guillem de Cervelló i que es troba 
situada entre les parròquies de Sant Just Desvern i Sant 
Joan Despí, a Romeu de Sarrià per 100 sous. I el 1198' 
ambdós empenyoren a Ramon de Llunes per 40 mora-
batins, la feixa de terra de nom Ricarda de Sant Joan 
Despí, que limita: a orient amb l'alou de Berenguer 
Mancipií, a migdia amb l'alou de domini reial, a occi-
dent amb alou de Sant Sebastià, a orient amb l'alou del 
ja esmentat Berenguer Mancipii i pel cantó esquerre 
dóna al riu Llobregat i també limita amb l'estany de la 
Ricarda. 
El 1205 Berenguer empenyora la casa de Fonollar, 
Soler i Solius, a més de 300 sous que té en el mas de 
Bernat Rossell i Joan Ganogaudi, per un important 
deute de 1.000 sous a Bernat d'Hospital, i el 12131» 
dóna en feu una terra situada a Sant Joan Despí, a 
Bernat de Castellbisbal, fill de Bernat de Castellbisbal, 
i a la seva muller Agnès de Cànovas. 
Un altre fill de Mabília, Bernat, contrau un altre deute 
junt amb sa mare, el 1200, que els fa empenyorar 
l'alou que tenen sota el camí subtus carrariam de Sant 
Joan Despí i a més fan constar que en tenen un altre a 
La Torre Blanca al segle XIX. El seu probable origen es confon amb el de la Casa Fonollar o Soler, esmentada al segle 
XIII. 
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Sant Cugat que el treballa Pere Calvo. 
Pere de FonoUar (1181) posseeix una feixa de terra 
alodial, de nom Clota (avui referenciada a Sant Joan 
Despí), la qual limita a orient i a migdia amb l'alou de 
Guillem Salaviridi, a occident amb la via pública i a 
ponent amb el seu prestador, Guillem de Fontrubí. 
També tenen una vinya cedida a Bernat Domènec el 
1192 i el 1205 empenyoren l'honor^ amb les terres 
cultivades i ermes situada entre Molins de Matoses i la 
muntanya d'Olorda o les Roques del Llobregat i Sant 
Just Desvern i el mar. Aquesta honor, que tenen per 
herència familiar, consta de vinyes, horts, diversos 
arbres, prats i pastures així com els drets senyorials 
usaticis . 
L'hereu d'Arnau, Guillem, compra l'honor que té 
(document sense data) tant cultivada com erma, les 
cases i altres honors, a Ramon de Castellbisbal, el qual 
les heretà dels seus avantpassats tan paterns com 
materns i que estan situades a Molins de Rei, a 
Cornellà i a la parròquia de Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern i li ho dóna tot com a alou lliure i franc per un 
preu que no podem precisar pel mal estat del docu-
ment.12 De nou, el 1252, Guillem obliga els seus béns 
de la parròquia de Sant Joan Despí per un deute de 340 
sous, al jueu Salomó, fill d'Abraham d'Adreto.i^ 
El 1272M Ramon de FonoUar, tutor dels fills del seu 
germà Guillem, Dalmau i Bernat, i la mare d'aquests, 
per saldar un deute obliguen la casa de Solers de Sant 
Joan Despí i Sant Just Desvern, menys el feu. 
L'any 12861^ Bernat encara està sota la tutela de l'on-
cle i aquest \\ dóna permís per vendre's a Guillem 
Dufort, el mas Calopa, que el té Guillem Galopa, de 
Sant Just Desvern (avui aquest mas es troba en el 
terme municipal de Sant Feliu de Llobregat), i el de 
Pegus de la parròquia de Sant Joan Despí (també 
actualment dins el terme de Sant Feliu), que el té 
Bernat Peixó, i també els censals. 
A part d'aquests béns immobles, els FonoUar no s'es-
tan d'empenyorar els seus drets senyorials, per la qual 
cosa sabem que el 1161 Bernat i Mabília reconeixen 
un deure a Rotland i al seu cunyat Bernat de Sant Just 
d'11 sous. L'aval d'aquest préstec el fan sobre la mitja 
alberga que Rotland dóna a Bernat de FonoUar i que 
correspon a: dos punyerons d'ordi, mig de blat, mitja 
cuixa, un parell de gallines i un emina de vi. A 
Rosanes, el matrimoni posseeix el censal i el 
senyoratge del molí Granada (1170),i6 que 
empenyoren a Guillem d'EspieUs i Dufort per 26 
morabatins, i mort Bernat, la vídua, l'any 1179,1'' em-
penyora a Esteve Gerard l'alberga, el censal i el 
senyoratge que posseeix per herència conjugal a Sant 
Joan Despí i que cada any rep de Vidal Martí, Pere 
Sabater, Arnau de Pla, Narbonus Morgant i Pere 
Castany, i dues albergues més que li paguen, una 
Guillem de Papiol i ima altra Joan Ricart, OUer de 
Tapiola i la muller de Ramon Febrer. I el 1193, 
Berenguer i Mabília empenyoren a part de la seva part 
del domini, com ja s'ha esmentat, la dècima del pa, la 
carn i el vi que també tenen per Guillem de Cervelló. 
El 1199 Pere de FonoUar i Ehsenda de Santa Oliva 
estableixen unes "garanties" que tenen a la parròquia 
de Sant Joan Despí per un deute de 640 sous a Guillem 
d'Orto. 
Guillem, a part de comprar l'honor a Ramon de 
Castellbisbal, li compra les albergues d'aquestes viles 
que es troben en els masos de Bernat Rotland i l'infant 
ja difunt, Berenguer. El 1229 té rendes a Sant Feliu de 
Llobregat i uns béns a Sant Joan Despí (1252).i* El 
1278 la vídua i el marmessor del testament de Guillem, 
el seu germà Ramon, signen una concòrdia amb Vidal 
de Fontrubí, Elisenda de Rovira i Saura de Cortiella en 
nom del difunt Guillem per 600 quarteres de blat que 
tenia en Guillem de FonoUar per cessió d'ells i els 
hereus del també difunt Hug de Fontrubí. En la con-
còrdia estableixen que a canvi de les 600 quarteres 
rebran 1.500 sous repartits entre ells. 
Fins aquí s'han exposat les anàlisis dels documents, 
dels quals en proposem la hipòtesi següent: 
Els FonoUar posseïen distints dominis, gairebé tots 
alodials, situats al marge dret del Llobregat. La diver-
sa bibliografia consultada ens ajuda a comprendre les 
característiques territorials d'aquesta zona fronterera 
entre la Catalunya VeUa i la Nova, ja que els distints 
treballs coincideixen a assenyalar que la repoblació de 
la frontera sud del Llobregat es va fer per repoblació 
espontània i particular, generant un tipus de propietat 
petita, lliure i de caire famihar: l'alou.i' En aquests 
alous es construïren masos dispersos que els senyors 
cedien en tinença a pagesos perquè els treballessin 
directament. 
Pel que fa a la Torre de FonoUar i basant-nos també en 
la bibliografia consultada, la qual expUca que en el 
segle XII, el sud del Llobregat estava poblat per un 
bon nombre de torres fortificades o guaites, i l'absèn-
cia de castells termenats, ja que/»e/ que fa als territoris 
del pla del Llobregat, més immediats a Barcelona, no 
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hi havia castells termenats o baronies perquè eren ter-
ritoris comtals (com ja s'ha indicat abans), inclosos 
dins les franqueses del Llobregat. Els senyors alodials 
(entre d'altres de laics, els monestirs de Sant Cugat i 
Sant Pere de les Puel·les i la catedral de Barcelona) 
només podien bastir torres de defensa a les seves 
propietats,^'^ deduïm que la torre és la construcció 
dominant al Llobregat, destinada a assegurar militar-
ment els alous de les famílies benestants. 
Les terres del pla de Barcelona es degueren repoblar a 
partir de pagesos lliures, constituint petites propietats 
aïllades i disperses, característica dels dominis territo-
rials dels segles IX i X. Salrach parla d'un "conglo-
merat de parcel·les aïllades'Vi encara que ja hi consten 
tinences. 
Totes aquestes propietats, béns i drets foren em-
penyorats per deutes, alguns de proporcions petites i 
d'altres de més grans, com el que contrau Berenguer 
de Fonollar el 1205 de 10.00 sous i que l'obliga a 
empenyorar la casa pairal. Els documents no ens diuen 
quina era la finalitat d'aquests endeutaments: podríem 
suggerir que els motius eren diversos: per comprar ali-
ments, dotar algú de la família, millorar el benestar 
domèstic 0 fíns i tot bescanviar o comprar noves terres. 
Són, però, meres hipòtesis. 
Per concloure aquesta part expositiva podem dir que 
els Fonollar posseïren distintes propietats, en tingueren 
d'altres en tinença i en feu i exerciren els seus drets 
senyorials. I que no dubtaren a empenyorar-los sempre 
que ho necessitaren. 
Si partim de la informació de Jaume Codina que diu: 
«a la fï del segle XII alguns dels nostres pobles del 
Baix Llobregat componien una societat d'homes lliures 
que corporativament es resistia a caure en la infeu-
dació, segons es desprèn d'un pergamí de Gavà [...] 
Fins ara tots els llibres d'història ens parlaven d'un 
segle XII català plenament feudalitzat»,^^ podem pres-
suposar que en aquesta part del territori fronterer entre 
la Catalunya Vella, on els llaços feudovassallàtics ja 
eren molt forts, i la Nova, en ple procés repoblador en 
el XII, es mantingué un tipus de domini més lliure, pel 
que fa a les famílies pageses més benestants. Així 
creiem que els Fonollar degueren formar part 
d'aquests pagesos lliures instal·lats al Llobregat, lligats 
als efectes de repoblació del "territori de Barcelona" i 
contribuïren a augmentar l'hàbitat rural, i de mica en 
mica anaren enriquint-se fins a constituir ima oligar-
quia que gaudí d'un estatus superior. 
Possiblement els Fonollar, junt amb altres senyors alo-
dials, anaren adquirint béns i terres, de petites propor-
cions, que els permeteren augmentar el seu patrimoni 
familiar. 
Part d'aquestes terres romangueren sota control directe 
-dominicatures- com a alous lliures, d'altres les 
cediren en tinença a altres pagesos i a la vegada ells 
mateixos esdevingueren tinents d'altres senyors. Al 
costat del domini de la terra, els Fonollar exerciren els 
seus drets senyorials, com, per exemple, el cobrament 
de l'alberga, els censals, el dret del senyor sobre l'ús 
del molí i fíns i tot drets jurisdiccionals -usaticis-. 
A part de la seva possessió lliure i en relació amb els 
senyors superiors, tingueren en feu una part del domi-
ni dels Cervelló. 
Aquestes petites feixes, horts, alous... es trobaven 
esparsos entre les parròquies de Sant Boi, Sant Just 
Desvern i Sant Joan Despí, i alguns en l'actual 
municipi de Sant Feliu, arribant fms a l'illa de Banyols 
i la zona de marina -l'estany de la Ricarda-. 
Relació del nom amb el topònim 
Avui a Sant Boi de Llobregat hi ha un poHgon indus-
trial que es coneix amb el nom de Fonollar i la biblio-
grafia consultada ens remet a dos indrets que tenen 
relació amb aquest nom topònim. 
En el llibre Història de Sant Boi de Llobregat,^^ llegim 
que la Torre de Fonollar es trobava al terme d'aquest 
mrmicipi, i sabem que era una torre forana. La torre 
estava envoltada d'immenses pastures i en el segle 
XVII encara existia la torre, la quadra i el terme dels 
Fonollar. Els autors del llibre citen el Diccionari 
geogràfic de Madoz, el qual escriu que en el segle 
XVI una part del Fonollar passà a ser terme del Prat i 
que el 1849 existia la quadra amb una casa. Se sap 
també que entre 1580 i 1581, la universitat de Sant 
Boi comprà a la família Soler la torre de Fonollar i les 
seves propietats i a partir d'aleshores s'anomenà 
Torrelavila.24 
Paral·lelament a aquest estudi, M. Luz Retuerta en 
"Alguns aspectes històrics de Torreblanca''^^ diu que 
Torreblanca podria ser l'anomenada torre Soler o de 
Fonollar que entre el 1310, Guillem Dufort, fill de 
Guillem Dufort, propietari també de la batllia de Sant 
Feliu a les parròquies de Sant Joan Despí i Sant Just 
Desvern i Santa Creu d'Olorda, va vendre a Grau 
Trilla?^ 
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Veiem una clara relació entre aquesta hipòtesi i el nos-
tre estudi, ja que coincideix amb les dades dels 
darrers documents estudiats, en els quals trobem que el 
1272 Elisenda, vídua de Guillem de FonoUar, i el 
germà del difunt, tutor dels seus dos fills menors, 
Ramon, empenyoren la casa de Soler, situada entre 
Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, i el 1286 Bernat 
de Fonollar, viceprocurador general de Jaume 11, ven 
dos alous a Guillem Dufort. 
Si tenim en compte les diverses vegades que surt cita-
da la casa o torre de Fonollar i la seva situació dins les 
parròquies de l'època, suggerim que el nom Fonollar 
s'aplicà a dos indrets, que foren de les distintes bran-
ques familiars: 
El domini més antic -abans de 1159-. És a dir, el mas 
de la Torre de Fonollar o casa de Fonollar -1214- es 
trobava a la parròquia de Sant Boi com a bandada 
forana i que correspon encara a aquest municipi, i des 
del segle XIX una part passà al terme del Prat, i podria 
ser Torrelavila. A més, en el llibre Sant Just Desvern, 
un paisatge i una història es diu que a la dreta del riu 
Llobregat hi havia el castell dels Cervelló i més avall, 
la [torre] de Llor i la de Fonollar, les quals constituïen 
petites jurisdiccions o quadres independents?''^ Tota la 
bibliografia coincideix amb la documentació i ens con-
dueix a redactar aquesta conclusió. 
Un segon domini que es coneix també com a Soler 
coincideix amb l'estudi de Retuerta: Torreblanca, si-
tuada entre Sant Just Desvern i Sant Joan Despí i avui 
del municipi de Sant Feliu, que cal recordar que no 
existia aleshores. Aquest topònim surt en dos docu-
ments: un del 1205, quan se cita per primera vegada la 
casa de Fonollar, Soler i Solius, i després el 1272, com 
ja hem citat anteriorment. 
El domini que els dóna nom era el terme de Fonollar, 
en el qual tenien la casa pairal -torre-, possiblement 
constituïda per un mas, la torre de defensa i les terres 
adjacents. Se sap que entre el segle XI i XII es cons-
truïren pocs castells nous, el que si es feren foren 
torres. La de Benviure o la Torre Salbana en són exem-
ples?^ I podríem afegir que la de Fonollar també, sent 
junt amb les anteriors citades i la de Llor, bandades 
foranes amb jurisdicció a part de l'existent a la 
parròquia de Sant Boi. 
La família 
Hem presentat com a hipòtesi històrica que els 
Fonollar pertanyien a una família d'aloers lliures més 
0 menys rics, sense oblidar que a voltes es veieren 
obligats a endeutar-se per comprar fins i tot aliments. 
Durant aquest període estudiat se'ns perfilen quatre 
generacions relacionades amb el Baix Llobregat. 
Resseguint els noms i vincles establerts entre ells, tant 
com a responsables de la documentació, com a ava-
ladors 0 testimonis d'aquests, hem assajat un primer 
arbre genealògic que presentem amb la voluntat de 
deixar-lo obert per a futures incorporacions, correc-
cions o precisions. 
La nissaga comença amb Bernat de Fonollar i Mabília, 
els quals es podrien relacionar amb un Guillem de 
Fonollar, canonge que el 1162 comparteix un quart 
d'un mas amb Bernat i l'altra meitat és d'en Pere, 
marit d'Elisenda de Santa Oliva. 
El matrimoni format per Bernat i MabíHa tingué pel cap 
baix quatre fills, i s'ha pogut estabhr la genealogia de 
dos: 
• Guillem (Berenguer) casat amb Sibil·la i pares de 
Ramon maridat amb Dolça. Guillem de Fonollar 
avala el seu germà Berenguer l'any 1193. I en un 
document datat el 1206 s'esmenta com a testador 
Berinecase de Fonollar, personatge que no surt més 
documentat. 
• I Arnau, que signa com a testimoni en dos docu-
ments.^9 Possiblement de tots els Fonollar, Arnau va 
ser el que mantingué una relació més directa i estreta 
amb els Castellvell. Pel que fa a la documentació exis-
tent al fons de la Pia Almoina relacionada amb el Baix 
Llobregat, Arnau està poc documentat i només s'es-
menta a través d'altres pergamins, o actua, com ja s'ha 
assenyalat, com a avalador o testimoni dels seus pa-
rents (mare o germans). Ara bé, a partir d'altra docu-
mentació i bibliografia consultades, deduïm que Arnau 
degué seguir els passos dels Castellvell i formà part del 
seu seguici, quan els Castellvell anaren cap a les terres 
del sud del Principat formant part de l'exèrcit dels 
comtes reis, junt amb altres nobles. De fet, la primera 
notícia d'aquesta anada cap a les terres que feia poc 
que s'havien conquerit (1152-53) ens la dóna l'estudi 
de Blanca Galíj^" la qual cita la data de 1170 com a 
primera referència dels Fonollar al Camp de Tarragona 
i assenyala que els Fonollar van tenir una gran 
importància com a feudataris d'allí. 
Si ens avancem a fer una hipòtesi podríem entendre 
que Arnau, fadristem dels Fonollar, acompanyà Arbert 
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(III) de Castellvell a les terres recentment conquerides 
i que calia repoblar. Els Castellvell afavoriren el seu 
vassall i se sap que el 1187 era cavaller i castlà de 
Tivissa, castlania que mantenia l'any 1205 per conces-
sió d'Alamanda de Subirats-Castellvell, germana se-
gona i hereva d'Arbert, d'aquests dominis. Amb 
aquesta data, Arnau de Fonollar fa una relació de ren-
des percebudes pel castell i els seus termes i com a dot 
matrimonial cedeix a la seva dona Elisenda 750 mora-
batins, assegurats de les rendes del castell. Arnau 
també posseïa alguns alous lliures. La seva posició 
econòmica li permeté comprar, el 1217, a Ramon de 
Castellbisbal, el castell de Selma, que era de la seva 
muller Berenguera, per 1.180 sous. Els Castellbisbal 
eren veïns dels Fonollar del Llobregat i posseïen alous 
a Sant Joan Despí.^i 
Podem entendre, doncs, que una branca de la familia 
Fonollar es desplaçà cap a les terres del sud del 
Principat, sense, però, despendre's del tot de les terres 
que encara posseïen al Llobregat. No serà fins el 1286, 
quan el viceprocurador de Jaume II, Bernat, futur 
castlà de Sitges (1306), ven els darrers béns i terres 
dels seus avantpassats Uobregatins. 
Arnau es va casar amb Elisenda. El matrimoni va tenir 
sis fills i una filla. Guillem, el primogènit, heretà les 
castlanies de Tivissa i Selma, a part dels masos de 
Gateleda i Galls Canuts i possessions del Llobregat i 
fms i tot en comprà d'altres, com ja hem esmentat. 
Dels altres fills d'Arnau i Elisenda sabem pel testa-
ment d'aquesta que Arnau (II) va ser monjo de Sant 
Cugat; Dalmau, comanador templer de Tortosa 
almenys entre 1260 i 1263; Bernat, cavaller hospitaler 
i arxidiaca de Tortosa (1277); Ramon exercí de tutor 
dels fills de Guillem, i la filla, EHsenda, fou monja. 
El castlà de Tivissa i Selma, Guillem, es va casar amb 
una altra Elisenda i van tenir dos fills i una filla. 
Dalmau, el primogènit, mori jove i Elisenda professà 
en un convent (testament de Bernat de Fonollar).32 
U altre fill. Bernat, heretà les propietats i drets fami-
liars: les castlanies de Selma i Tivissa i les del 
Llobregat, que es vengué definitivament. 
Bernat de Fonollar fou un personatge relacionat direc-
tament amb la cort del rei Jaume II, exercí el càrrec de 
majordom de l'infant Jaume i de viceprocurador del 
rei, i anà a la cort papal d'Avinyó o a Granada, entre 
altres comandes reials. L'any 1306 comprà els castells 
de Sitges i de Campdàsens a Agnès de Sitges i 
Berenguer de Fonollar, i el rei li concedia el mer i mig 
imperi com a agraïment pels seus serveis a la corona. 
Bernat de Fonollar es va casar dues vegades, el 1273 
amb Saurina, i morta aquesta, amb Blanca d'Abella. 
Va tenir un fill, Guillemó, que es va casar amb Agnès 
de Canyelles, però al cap d'un any es van separar. 
Guillemó va morir l'any 1316. Bernat de Fonollar va 
morir el 1326 a Vilafi-anca del Penedès i es troba so-
terrat a l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa 
Tecla de Sitges per la seva voluntat expressada en el 
codicil, on es recullen les seves darreres voluntats. 
Retornant a la primera generació documentada, sabem 
que Pere de Fonollar està casat amb la filla de Miró de 
Santa Oliva, Elisenda, i que aquesta deixà en herència 
al seu fill primogènit. Bernat, la casa del Llobregat. 
Pere de Fonollar i el seu fill gran. Bernat, l'any 1214 
mantingueren un plet que els dugué a atacar-se i ultrat-
jar-se mútuament. El plet es resolgué, mitjançant la 
intervenció de Berenguer de Fonollar, repartint-se les 
possessions de la següent manera: Pere es quedà la 
casa de Fonollar i Bernat, l'heretat de la mare, la casa 
de Santa Oliva o del Llobregat. Pere, el 1226, rebia del 
seu cunyat Guillem de Santa Oliva un cavall, segons 
consta en el seu testament.33 
Com a resultat d'aquest buidatge documental s'ha 
elaborat l'arbre genealògic adjimt. 
I per acabar i com a conclusió només ens resta 
assenyalar que possiblement els Fonollar van mantenir 
una relació força estreta i constant amb els Cervelló, 
senyors majoritaris de les terres Uobregatines i dels 
quals en reberen en feu algunes, i també amb els 
Castellvell. Així, i a part dels vincles directes amb 
Arnau de Fonollar, trobem que l'any 1174 Pere de 
Fonollar signa com a testimoni en el testament de 
Guillem de Castellvell, i Berenguer de Castellvell 
actua d'avalador de Bernat (II) l'any 1203 pel deute de 
38 sous contret amb Guillem Belat i Ermengol de 
Balmins.34 
Com a senyors alodials també s'enfi-ontaren amb els 
seus veïns; així, el 1227, Berenguer de Fonollar manté 
una disputa amb Bernat de Centelles per uns 
assumptes.^s 
En cap dels documents estudiats ens consta que els 
Fonollar del Llobregat ostentessin els drets jurisdic-
cionals -districtum (jutjar i castigar) i mandamentum-. 
Foren posseïdors de terres alodials, de les quals feren 
ús Uitire segons les seves necessitats i volxmtats. 
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Els Fonollar constituïren, doncs, junt amb altres 
famílies, el conjunt de senyors alodials que con-
tribuïren a l'ocupació del marge dret del Llobregat a 
l'entorn dels santuaris i esglésies, organitzant-se en 
masos dispersos que més endavant donaren nom a 
alguns municipis del Baix Llobregat. 
NOTES. 
1ACB, diversorum C, capsa 5, núm. 163. 
Articles 2 A C B , diversorum C, núm. 211. 
3 ACB, diversorum A, núm. 731. Hi ha un trasllat del 
mateix document. 
'' ACB, diversorum A, núm. 730, trasllat. 
5 Codina, ACB PA, pergamins estança 56-7-B, núm. 12 
(f). 
* Biblioteca de Catalunya, doc. núm. 11.857, reg. Fons 
antic hospital, caixa 43 i Catalunya romànica, 
vol.XX,pàg. 31. 
' ACB, ddiversorum C, capsa 6, núm. 262. 
* ACB, diversorum C, capsa 5, núm. 336. 
' ACB, diversorum C, núm. 384. 
1* ACB, diversorum C, capsa 18, núm. 158 i 1873. 
" ACB, 4-82-69. 
12 El document, que es troba a l'ACB 4-84-53, presen-
ta un forat que fa impossible saber el preu de la 
transacció: "M... (forat) Barcelona valentibus LXXX 
VIII sous marca d'argent". Vegeu Figueras, Lluís M, El 
senyoriu de Celma (una aproximació i esquema orga-
nitzatiu II), 3 volums. Publicat per lEV/estudis comar-
cals. Valls, 1985, pàg. 106 
13 ACB, diversorum C, núm. 232. 
i"* ACB, diversorum C, núm. 227. 
15 ACB, 4-84-69. 
1* ACB, diversorum C, capsa 5, núm. 213. 
1"^  ACB, diversorum C, capsa 5, núm. 247. 
1* ACB, diversorum C, núm. 232. 
15 Diversos autors. Sant Just Desvern, un paisatge i 
una història. 
^^ Catalunya romànica, vol. XX, El barcelonès, elBaL· 
Llobregat i el Maresme, pàg. 301. 
1^ Salrach, Josep M, Possessió de la terra i societat 
rural, dins Història de Catalunya, Ed. Salvat, vol. 2, 
pàg. 149 a 157. 
22 Codina, Jaume, ''Historiografia local al Baix 
Llobregat." I Jornades d Estudis sobre el Baix 
Llobregat, Martorell, 1982. Centre d'Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat, pàg. 14. 
23 Vegeu la bibKografia 
2'' L ledó i d 'a l t res . Vegeu la bibliografia, citada a la 
nota anterior. 
25 Retuerta , M . Luz . Vegeu la bibliografia. 
26 Vegeu la bibhografía . 
27 Vegeu la bibliografia, pàg . 16. 
' 28 Catalunya romànica, vol . X X , pàg. 311 . 
29 A C B , diversorum C, capsa 5, núm. 336 i núm. 384. 
3* Vegeu la bibliografia. 
31 Pagès . Vegeu la bibliografia. 
32 Llopis i Bofill. Vegeu la bibhografía . 
33 Dimito unum duobus equis quos habeo apud 
Sanctam Olivam scilicet brunum. ACA, cartulari de 
Sant Cugat del Vallès, fol. 393, v. núm. 1149. 
34 A C B , diversorum C, núm. 2.857. 
35 ACA, pergamí 195 de Montalegre. 
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